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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Dispone
no se anuncien oposicioní s ni concursos por los Ministe
rios y sus dependencias que impliquen aumento de planti
lla, sin expresa autorización de esta Pi esidencia.
Disposiciones ministeriales.
SECC1ON DE PERSONAL.—Sobre destino de Oficiales terce
ros de Auxiliares Navales.—Concede licencia al Alférez de
Fragata-alumno don C. Buhigas •--Nombra ayudante pro
fesor de la Escuela de Submarinos a un Auxiliar primero
de Torpedos y Electricidad. —Resuelve instancia de un
Maestre.— Idem íd. de un Auxiliar primero de Oficinas.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede engancho a los fogone
ros que expresa. —Resuelve instancia de un primer Ia
quinista.
SECC1ON DE AERONAUTICA.—Sobre material sanitario de
la Base Aeronaval de San Javier.
INTENDENCIA GENERAL.—Reauelve instancia del Tenien
te de Intendencia don R. Zarauz. —Idem id. del C. de N.
don V. Pérez.—Concedo quinquenios y anualidades al
personal que expresa. Resuelve instancia del 'I'. de N.
don J. Ro Iríguez.—Idem íd. de un Auxilior de Alunice
nes.—Aprueba un auxilio de chatarra .—Dispone forma de
celebración de pequeñas obras.
SECCION DE SANIDAD.—Declar:t indemnizable una comi
sión.
Circulares y disposiciones.
AUDITORIA GENERAL—Reglas para la aplicación de la
Orden Ministerial de 8 del corriente.






(‘ Ñor,A,ft A todos los cine la presente vieren y entendieren, sabed:Que Ins Cortes han decretado y sancionlido la siguiente:EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ESPA
LEY
Artículo T.(' A partir de la fecha de la promulgación
de la presente Ley, no se anunciarán oposiciones ni con
cursos por los Ministerios y sus dependencias que impti
(-men aumento de plantillas, sin expresa autorización del
Consejo de Ministros, ni poclrá modificarse nj alterarse,
con carácter de generalidad, los actuales Escalafones del
personal de funcionarios ni del de subalternos.
Artículo 2." El Gobierno presentará a bis Cortes, en
el plazo de tres meses, un proyecto de ley orgánica que re
gule la situación de los subaltItrnos del Cuerpo general
de los Ministerios civiles.
Por tanto:
Mando ¿t todos los ciudndanos, que coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y
Autoridades que la hagan cumplir.
San Sel:vistián a doce septiembre de mil novecientos
treinta y dos.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y D )1:1:ES
El Presidente del Consejo tic Ministros,
MANUEL AZASIA.
(1-)e la Gaceta núm. 258).
—=0= —
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disiwner lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navaleb.
Excmo. Sr. : Modificadas líts plantillas de destilics de
)ticiales terceros del Cuerpo de Auxiliares navales refun
diendo en uno los de "Cargos de diques y varaderos" y
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el de machirlis y embarcaciones menores de los Arsenales, elGobierno de la República ha tenido a bien disponer que losOficiales de dicho empleo que tienen conferido el de "Car
go de diques y varaderos" desempeñen el que la vigenteiplantilla de destinos consigna con la voz de "Machina rijas
y flotantes, embarcaciones menores, diques y varaderos enlos Arsenales".




Sres. Contralmirante JeL. de la Sección de Peesena,Vieealiniiantes Jefes de las Bases navales principales deFerro' y Cartagena, Intendente General de Marina
e Interventor Central del Ministerio.
Academias y Escuelas.
Concede cuatro meses de licencia para Villagarcía deArosa y Madrid al Alférez de Fragata alumno D. Carlos
Iluhigas García, la cual deberá ser contada a partir de lafecha .11 que fué anticiparla por el Comandante General
(le la Escuadra.
13 de septiembre de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
mutes Jefes de la Sección de Personal y de la Jurisdicción
de Marina en Madrid e Intendent2 General de Ifarina.
...,11■01.01•■■••••■■■
Nombra ayudante profesor de la Escuela de submarinos
al Auxiljae primero de Torpedos y Eléctricidad D. José
Albaladejo fátiya, y a partir del día I.° de julio último.
13 de septiembre de 1932.Sres. Vi:calmirante Jefe de la Base naval pribeipay ne
Cartagena. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal





Eecmo. Sr.: El Gobierno de la (Itpública, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y como
resolución a instancit del Maestre de artillería, seleirado
del servicio, José López Lamelas en súplica de que se in
c14.. el oprtuno eN:p:diente en averiguación de la conducta
observada por el interesado durante su permanencil en el
servicio activo, se ha servido desestimar la instancia de re
frenda. por haberse va practicado esta infomación y des
estimado análoga petición.




Sr.Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Exono. Sr.: En Orden ministerial de Guerra
fecha lo del actual, se díc. n este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
Y
mento en 4 del anterior por el Consejo Director de las Or-,
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en
el que se tr,imifiesta lo siguiente: El General Subsecretario
del Ministerio de Marina, con Orden de diez y siete de,
diciembre de mil novecientos treinta y uno, remitió a este
Consejo documentada propuesta sobre Cruz de la Orden,
del Auxiliar primero de Oficinas de Marina, retirado, don
Tomás Epeldegui Mendive.—Pasado el expediente al Ge
neral Vocal Ponente en (i del anterior, expuso lo que si
gue: De Orden comunicada del señor Ministro de Marina,
s.: remite a este Consejo Director la documentada propues
ta de Cruz de San Hermenegildo, formulada a favor del
Auxil:ur primero A. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de la Armada, en situación de retirado, D. To
más Espeldegui Mendive.—Con-. la propuesta se acom
paña una hoja demostrativa del tiempo que se le computa
para optar a dic1-4 condecoración, en la que se hace constar
que desde su ingreso en el servicio en ocho de julio de mil
ochocientos noventa y cinco hasta el veintiséis de marzo de
mil novecientos veinticuatro, fecha en que cumplió los cinco
años de Oficial, acreditó más de veintiocho años de servi
cios, y por lo tanto, llenó en la fecha últimamente citad»
el plazo reglamentario para obtener la Cruz.—Asimismo
figura en la documentación remitida ha-copia de un Despacho expedido en veinticuatro de junio de mil novecientos
diez y nueve, en el que se Confiere el empleo de Auxiliar
tercero del Cuerpo ele Auxiliares de Oficinas de Marina,
con la antigüdad de ,veintiséis de. marzo del propio ario de
mil novecientos diez y nueve, sin que se contenga en él nin
guna mención de concedérsele graduación e equiparaciónalguna.—De sus antecedentes resulta que anMoga propues
ta se formuló al interesado en e,1 año mil novecientos vein
ticuatro, siéndole desestimada en atención n que el Despa
cho que al efecto acompañó, que es el mismo unido al pre
sente, no le otorgaba el carácter de verdadero Oficial, yademás, el Cuerpo a que pertenecía, por ser uno de los sub
alternos de la Armada, carecía de asimilación.—Examinada
la copia de la hoja de servicios remitida, aparece que el
propuesto pasó a situación de retirado por Orden de vein
tiséis de septiembre de mil nvecientos treinta y uno (DIA
REO OFIcim. número 218), habiéndose acogido a los bene
ficios de los decretos de veintitrés de junio y de diez cle
julio del propio año (D. O. núms. 139 y 151), y aunque en
dicho documento no consta extremo alguno relativo a la
equiparación o asimilación que haya podido concedérsele,
resulta que vista la Orden manuscrita de veintisiete de abril
de mil novecientos treinta y uno (D. O. núm. 94), se en
cuentra incluido el interesado en la relación del personal de
su Cuerpo publicada en la citada disposición, al que se le
otorga en la misma "la asimilación militar de Contramaes
tre Mayor (Alférez de Fragata)", con antigüedad de dos
(lel propio mes de abril citado.—Con arreglo, pues, a. esta
última cicunstancia; el propuesto, por su carácter de asimi
lado al referido empleo, tiene derecho al ingreso en San
1-lermenegildo, pudiendo además obtener y perfeccionar los
ascensos y ventajas en la misma mientras permanezca en
su actual situación de retirado, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 3.'9 del decreto de veintitrés de junio de mil no
vecientos treinta y uno, a cuyos beneficios se halla aco--.
g-ido.---Pero para acreditar el cumplimiento del, plazo de.
los cinco arios de servicios con el empleo de Oficial, nd,
puede partirse de la fecha de veintiséis de marzo de mil
novecientos diez y nueve, en que fué promovido a Auxiliar
tercero, conio se consigna en la demostración de tiempo,
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pues aunque el personal de la ex-presada categoría debe
considerarse como graduado de Oficial por corresponden
cia con los primeros Contramaestres, a los qi:-. está asimi
lado, la segunda regla transitoria del decreto de diez de ju
lio de mil novecientos treinta y uno, que dispone. que elí
tiempo unra efectos de San Hermenegildo se cuente desde
que obtuvo la graduación de Oficial, no es aplicable a los
que, como el interesado, pasaron a situación de retinido y
fueron baja en la Armada antes de que se implantnsen las'
reformas establecidas en el mismo, sino tan solo a los que
fueron comprendidos en lns nuevas plantillas formadas al
efectuarse le reorganización de referencia.—Dicho plazo)
debe. pues, contarse a este Auxiliar desde el dos de abril,
de mil novecientos treinta y uno, antigiiednd con que le fuél
concedida la similación a Alférez de Fragata, y como desde;
esta fecha no ha transcurrido el plazo de los cinco años de
servicios con el empleo de Oficial que exige eliReglamento
de la Orden pr,tra poder optar a la Cruz, el Vocal Ponente
es de parecer que procede desestimar la presente propues
ta por carecer de derecho el interesado a que se le conceda
la mencionada con&coración de conformidad a los motivos
expuestos, toda vez que, según -antes se señaló, no le es de
aplicación la ley de veintidós de octubre de mil novecientos;
treinta v uno, en atención a que pasó a situación de retira
do con anterioridad al veinte de octubre de dicho ario, en;'
que por haberse publicado en Orden circular de este dia;
( D. 0. núm. 235) Iris nuevas plantillas de los Cuerpos Au-,
xiliares la Armada, alcanzaron efectividad en la expre
sada fechn los preceptos de la mencionada Ley.—Confornic
el Consejo con el precedente dictamen, de su acuerdo, ten
go el honor de participado a V. E. para su superior reso
1ución.—tst2 Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha re
suelto_de conformidad con lo propuesto."
Lo que se circula en Marina para conocimiento y demás
'efectos.—Madrid, 22 de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personall
y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente Ge






Excmo. Sr.: FI Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Má.quinns y la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer se conceda la continuación en el servicio. con de
recho a los beneficios reglamentrtrios, al personal de fogo
neros que figura en la relnción que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo que eni
In misma se indica.
T,o que comunico a V. E. para su conoclmiento y efec




Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Inten
dente General de Marina, Interventor Central del Ministe
rio v Vicealminintes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Relación de referencja.
Cabo cL fogoneros Raimundo Garc'n Viñas, Arsenal
de Ferro], tres .años en quinta a partir del 31 de agosto.
de 1932.
Idem ídem jesús Iglesias Rodriguez. Almirante Cerverai
tres años en segunda desde el 14 de septiembre de 1932.‘
Fogonero preferente José Leira Fiire. Miguel de Cer
z•ntes, tes años en primera desde el 24 de abril (k. 1932.
Idem ídem Vicente Pomero Bujzín. dailmirante Cervera,
tres años en primera desde el 1.° (le c.nero de 1932.
'dem ídem J'osé María 111artínez Barbero, Contranwes
Casado, tres años en cuarta desde el 17 de septiembre
de 1932.
Idem ídem Domingo N avarta García, g uardacosta s
•itueri. tres años en segunda *desde el 7 de ag-osto de 1932.
Ideni ídem Pedro Sánchez Abadalejo, Base aeronaval
de San Javier, tres años. en cunrta desde el 2S septiem
bre de D)32.
Mem ídem Ginés Martínez Castejón, Base Aeronaval
de Snn Javier, tres años en tercera desde el 24 de septiem
bre de 1932.
"ídem ídem Dieg-o Martínez Euiz, torpedro Artímera 17,
tres años en cuarta desde el II de septiembre de 1932.
Idem ídem José Prieto Fernández. Libcrtild, tres aTIOS
en primera desde el 27 de octubre de 1931.
Idem ídem Juan Fandiño Raposo, Churrica, tres riños
en primera desde el 14 de noviembre de 1931.
Idem ídem Fernando Villar Alvarez, Miguel (le CerVall -
tes.„ tres años en primera desde el 29 de diciembre de 1931.
Tdem ídem Francisco González Alenráz, Sóncher Bar
eóiztegui, tres años en cuarta desde el 27 de junio de 1932.
Idem ídem José Montero Cabanas, Blas de Tero, tres
años en tercem desde el 11. de agosto de 1932.
Tdem ídem José López Lardin, torpedero Art'cinern 20,
tres años en cuarta desde el 17 de julio de T932.
o
Orden de San Herrnenegildo.
Circular.---Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Gue
rra, fecha 20 de agosto último, se dice a este Ministerio
lo que sigue:
"Lxctno. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento -en 30 de julio ultimo por el Consejo Director de
las Ordenes Militares de San Ii'eriiaiuh y San liermene
gildo, en el que se manifiesta lo siguiente: El jefe de la
13rise naval principal de Cartagena, en 15 de octubre del
año próxiino pasado, remitió a este Consejo la adjunta do
cumentada propuesta sobre Cru7 dv la ( )rden, del primer
Maquinistn de la Armada 1). P,lavo García Carreño.—Pa
hado el expediente al General Vocal Ponente en 2 del ac
tual, expuso lo que sigue: El prinitsr Mavinista de la Ar
mada D. Pelnvo García Carrei-m es propuesto para el in
greso en la nrden de San IT i-inenegildo, con antigüedad
de 13 de diciembre de 192>l, funandose dicha propuesta
en que obtuvo el empleo de primer Maquinista, graduado
de °nein], en 31 de 'enero 192.4. -Examinado su ex
pedimte, el Vocal que suscribe es de parecer (píe no estan
do comprendid1) tí Cuerpo de Maquinistas Navales en
guno de aguaos a los que afecta la reorgymización sancio
nada por la ley de 22 de octubrr de 1031, no procede lo
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mar en cuenta la graduación de Oficial asimilado, y en tal
concino, cuando se cumpla el plazo reglamentario de Ofi
cial, podrá cursarse la correspondiente propuestn de in
greso en la Orden que ahora no procede otorgar.—Con
forme el Consejo con el precedente dictamen, de su acuerdo
tengo el honor de particirnrlo a V. E. para su superior re
-olución.—Este Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha
resuelto de conformidad con lo propuesto."







Excmo. Sr.. El Gobierr.o de la República. de wnformi
dad con lo propuesto por el Tefe de la Base _Aeronavnt Ide
San Javier y lo informado por la Sección de Sanidad y Di
reccif'm de Aeronáutica. se ha seyido disponer que el Co
mnndante Médico Ti Horacio Olivares Bel inspeccione la
instalación del instrumental y aparatos contratados por la
Marina con las "Industrins Sanitarias, S. A.". de Barce
lona, con destino a la enfermería de la Base Aeronaval de
San Tnvier.
Madrid, 13 de septiembre de 1032.
El Subsecretario,
Antnnio Azarola.
Sreq. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Cartagena. Genern1 Médico. Tefe de los Ser-deis() Sanitarios






Px-cmo. Sr. : Vista la instnncia del Teniente de Inten
dencia D. Rafael Zarauz Cánovas en súplica de que se le
reconozca el derecho a ocupar el destino de su clase que
primero quede vacante en la Base naval principal de Carta
2-ena y con preferencia a otros Oficiales más antiguos quel
él que puedan solicitarlos; visto que el Oficial de referencia
presentó papeleta solicitando, con arreglo al vigente (Regla
mento de destinos. la que en la cifnda Base fueron anuncia
dos en el mes de julio último. no siéndole adjudicado nín
Relación de
guno de ellos por error en el cómputo de las condiciones)
de embarco cumplidas para el ascenso por el Oficial de re
ferencia, y observando nhora, por los documentos que a su
instancia acompaña, no sólo la existencia de dicho erful,
sino también que éste no es imputable a aquél, el Gobierno
de la República, de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido acceder zt
lo solicitado.
Madrid, Jo de septiembre de 1932.
GRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta (le la instancia promovida por
el Capitán de Nnvío D. Venancio Pérez Zorrilla, Coman
dante del buque planero Gir/a/da y jefe de la Comisión Hi
drográfica. en súplica de que se le abonen las gratificado
nes de emlyu-co y mando en la cuantía correspondiente a
su actual empleo, el Gobierno de la República, vistos los
informes emitidos por la Intendencia General y el Estado
Mayor de la Armada, se 1-in servido desestimar la petición,
de acuerdo con la Intervención General de la Administra
ción del Estado, toda vez que la categoría asignada en las
plantillas vilgentes a los destinos del solicitante es la de Ca
pitán de Fragata y como tn.1 están consignadas las gratifi
cnriones en el actual presupuesto.
Madrid. de septiembre de T932.
nnap(iSres. Intendente General de Marina Orde dor de Pa
gos e Interventor Centm&1l1 Ministerio.
i T 4T
Seflores...
Excmo. Sr.: El Cobierno de la T4plIblica, de confor
midld con lo proinuesto Dor las Secciones respectivas -5- 10
informado por la Tntendnncia General. ha tenido a bien
conceder al personal que se relaciona. los quinquenios
anualidades que al frente de cada unn se expresa y a rlar
tir abono de las revistas administrativas que se indican
Madrid. 3T de agosto de 1932.
El Sxibsec reta rin,
P. T..
Javier de Salas.
Si-re Tntendente neneral de Marirn. Ordenador d(. Pa














Enrique de la Cierva...
Antonio Más García...
Andrés Campillo Jiménez... ...
Ambrosio Ristori de la Cuadra...
Luis Guijarro Alcocer...
Enriqu . de la Huerta Domínguez..












• • • • • • • • •
Qu!nquenios y anualidades Fecha desde la que






2 quinquenios y una
Segundo quinquenio..
• • • • • •
• • •
de agosto de 1932.• i • ,
.•• '1.° ue agosto de 1932.
▪
•••
de septbre. de 1932.
•.• ...... I.° de septbre. de 1932.
••• ...... T.° de septbre. de 1932.
anidad. 1." de octubre de 1(132.
▪ 1.° de agosto de 1932.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Teniente de Navío I). josé Rodríguez Guerra y
Guernica, segundo Comandante del destructor re/a-i'co, en
súplica de que se consigne la gratificación de derrota en la
misma cuantía que la de cargo que perciben los Oficiales
de los Cuerpos Auxiliares, el Gobierno de la República,
\ ktO lo informado por la Intmdencia General, se ha ser
N'ido desestimar la petición, de acuerdo con la Intervención
General de la Administración del Estado, _por no existir
analogía ni en el trabajo ni en la responsabilidad de uno y
otro cometido.
Madrid, 3 de septiembre de 1932.
G1RNT,.
•
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
!r".'- I I Derechos pasivos.
Excmo. Sr.: La Dirección General de la Deuda y Cla
ses pasivas, en escrito de io del actual, dice a este Minis
terio lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del Auxi
liar de Almacenes D. Salvador Marón Miranda, cursada
a este C2ntro con fecha io de mayo último, en la que soli
citaba mejora de haber Qásivo, esta Dirección Genenal ha
acordado lo siguiente: Iltmo. Sr.: El Negociado informa
que el Auxiliar de Almacenes de la Armada D. Salvador
Marón Miranda solicita en la unida instancia mejora de
haber pasivo fundándose en que el mayor sueldo perci
bido por ef interesado no es el que sirvió de regulador para
su retiro .—Efectivarnente, el último sueldo que disfutó el
causante, como lo demuestra el mismo certificado que apor
ta, no lo disfrutó los dos años que marca el Estatuto para
que sirva de regulador, toda vez que su retiro se le conce
dió a petición propia, siéndole el que le sirvió de regulador
para la clasificación que le hizo el Consejo Supremo de
Guerra v Marina antes de su disolución, el mayor consolidado durante dos arios, por cuyas razones procede deses
timar la instancia en cuestión.—Madrid, 9 de junio de 1932.El Jefe del Negociado, Adolfo Leria. Rubricado.--Con
forme el Tefe de la Sección, I. Coco.—Rubricado.—Ilusltrísitno señor Director.—El Ahogado del Estado que suscribe estima conforme a derecho la propuesta anterior reiterando el dictamen de estrt Asesoría de T.° de julio (le 1031.Madrid, T.° de julio de T932.—Ilegible.—Ilmo. Sr nirector.—E1 Interventor que suscribe está conforme con lasanteriores propuestas reiterando su informe del expedienteM-T de 8 de julio de T931.—V. I. acnrclar5.—Madrid, 5de julio de 1932.—'P. S. .T. Moncada.----Oubriendo.—Y habiéndose conformado esta Dirección General con fecha IQdel mes último, tengo el honor de trasladarlo a V. E. parasil conocimiento v fines consiznientes."
Y habiéndose conformado el Gobierno de 1;1 República









Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acu..rdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma la y la
Intendencia General de este Minist2rio, se ha servido apro
bar el auxili de L000 kilogramos de chataria concedid9
ix)r la Jefatura de la Base naval principl de Ferro' a lo So
ciedad General Gallega de Electricidnd.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec




Sres. Intendente General de Marina v Vicealmirante,: je
fes del Estado Mayor de la Armada y de la Base naval'
principal de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la consulta elevada
al efecto, el Gobierno de la República se ha servido dispo
ner, de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico-.
Industrial (Ye Ingenieros y lit Intendencia Gerv..ral. que las
pequeñas obras civiles e hidráulicas que hayan de cele
brarse en el Arsenal de la Carraca se saquen a concurso,
celebrado conforme al artículo 247 de la Ordenanza dk
Arserrdes, mientras subsista el exceso de trabajo que pesa
sobre -el personal de InrY,enieros de dicho Establecimiento.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec




Sres. Intendente General de 'farina, Vicealmirante Tefe
(le la Base naval principal de Cádiz y General jefe de. los




Excino. Sr.: El Gobierno de la Republica ha tenido a
bien disponer, como continuaci(n it la Orden ministerial de
26 (12 agosto de 1932 (I). 0. núm. 205, página 1.493), que
el Capitán Médico D. Antonio Gómez Marcano, los Auxi
liares de Sanidad P. Francisco Benítez Santos y IIIRomán
Guaita Almazhn"y los dos marineros :tlferineros del Hospi
tal de Marina de la Base naval principal de Cádiz, embar
cados en el buque transporte Espolia número 5, I() sean en
comisión indemnizable del servicio durante el tiempo que
dure esta comisión.
Madrid, 14 de septiembre de T32.
GIRAL.
Srs. General Médico, Jefe (le los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante lefe de la Base naval princi





Dispuesto en ( )rden ministerial de fecha 8 del mes ac
tutti que, en cumplimiento de lo que determina el artícu-)
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lo 95 de la Constitución de la República. la jurisdicción de
NIarina tenga por limitada su competncia a los hechos o
delitos a que dicho nrtículo se refiere, dejando -expedita en
los demás casos la actuación de los Tribunales ordinarios,.
se observarán en esta jurisdicción especial las siguientes
rucciones :
Primera. 1 els Autoridades y (efes a que se refiere el
artículo 32 d la ley de organización y atribuciones (I..t los
Tribunales de YIarina se abstendrán de ordenar la formn
ción de causas por- delitos que no sean de la competencia
de esta jurisdicción, denunc:rindo zt los jueces del partido
resp.:ctiyo 10.; de carácter común que se cometan en buques,
■) establecimiento.: de Marina.
En casos de duda, a fin de evitar que desaparezcnn prue
bas o elementos de juicio esenciales para la calificnción de
los hechos y determinar sus circunstancias. dispondrán que
se practiquen las diligencias más urgentes, remitiendo Id
34;1,1''11
actuado n la Auditoría General en el plazo más breve po
sible.
Segunda. Las Comandancias y Ayudantins de Marina
cesarán de instruir causas por delitos previstos en la ley
penal de la Mnrina Mercante, advirtiendo a los Capitanes
v Patrones de buques que las denuncias que hayan de for
mular las presenten en los .fuzgados de instrucción de los
partidos a qu... correspondn. En caso necesario se estará a
lo dispuesto en la regla segunda de la Orden ministerial',
de 20 de 'JIU-1k) de 1931 (D. O. m'un. 137).
Tercera. Los jueces instructores que tramiten causas
por delitos que no tengan cnrácter exclusivamente militar,
las remitirán a la Auditoría General, cualquiera que sea el
trámite en qu... se encuentren, para la resolución que pro:
ceOn sobre competencia.
Madrid, TO de septiembre de I(32.—El Ministro Togado,
jefe de la jurisdicción, Guillermo Garda-Parreño•
•
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
NEGOCIADO I.°
1-); irp. li? c* j 1.111 )-; ;fa cu•s i, ca Is_u! ¿ente a lo dispuesto en Ueal ()r(boi dt 25 de nto.ito de 1-04 (B O. Hú
mero 59„rhi la.g e In. is qati? se expresan.
Ernphc y sombre del que lo
promueve Objeto de la rec'amactón Autoridad que lo cursa
Oficial tercero cid Cuerpo de'
Auxiliares de. Artpilería don
Manuel Hey CabiUa. Solicita vestir de paisano al
entrar v salir de su destino,
aunque' no desempeña des
tino de cargo Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Cádiz
Fundamento pur el que queda sin curso
Ssgt.n lo dispuesto en la O. M. de
30 noviembre d.. i918 (I). O. 275) re
cordada ;or la de 9 de junio de
1932 (D. O. 151).
Madrid 20 d.: julio de 1932.—El Jefe del Estado Mayor, Javier de Sal«s.
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL
NEGOCIADO 2.°
RELACION (le los exp Wieoéte; deja los sin eurs«), ron arreglo a
( D. O. n'ion. 59. página 558 , por las can.«Ls rine se expresan:
lo dispuesto en la Real orlen de 25 de mayo de 1994
EMPLEO Y NomBi<E DEL QUE
LO PROMUEVE
Capitán delngenieros de la Ar
mda don Bernardo Rechea
y Moreno
OBJE1 o DE LA RECLAMACION
AUTORWAD QUE LO
CURRA
Solícita aclaraciones al arden-,
lo cuarto del Decreto de 22i
de agosto de 1931 (D. 0. nú
mero 188). Vicealmirante Jefe de la
Base Naval de Cádiz.;
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
sIN Ctiusso
Por no ejercitar derecho que pueda
ser objeto de resolución adminis
trativa.
Madrid, 3 agosto de 1932. El General Jefe de la Sección, Juan 31. Tamayo,
...■•■■■■••■••■■
D1A449 yFIGIAL L MÁNIS_fif.:flte DE M 1.651.—NUM..2.0
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL. NEGOCIADO 1.'
r".
_
Se pone en conocimiento (12. cunntas personas deseen in
teresarse en una sulrasta que con objeto de contratar la
construcción en la Base aeronaval de San Javier (Mur
cia), de un edificio destinado a Escuela de .Aprendices, ha
bra de celebiurse en este Ministerio, que transcurridos que
:;ean veinte días de la publicación dé este anuncio por
Gaceta de _l/c/d/id, DIARIo OFICIAL DEL MINISTERIO DE
:\LAIZINA y Boterin Oficio] de la provinc'o, de Murcia, con
tados .a partir (le la fecha de cualquiera que fuere el pe
rió(Eco oficial de los citados que en último término lo in
ser:nre, se procederá en el 'día y hora que oportunamentd
será anunciado a la celebración del referido acto, el qutel
habrá de tener lugar con sujeción al "Pliego de condicio-:
ns" publicado por el DIARto OFicirwr_. DEL MINISTERIO DE
MARINA número 211, pághlaS 1.570 II 1.578, de fecha 6 del
corriente mes.
Madrid, 8 de slniembre de. 1932.----El Jefe del Negociad() Faustino Menéndez Pidal.
Fuerzaá- de 1101dt-tía de .1/aritio de hi Hase naz.a1 priwipal
Cariagcm.
Cumpliéndose el día del mes actual los diez que pre
•iene la cláusula se'ptima del pliego (h. condiciones, en di
cho 41 20 del presente I1LS, a las unce de la mañana y
¿une la junta especial constituida al efecto, tendrá lugar
en la jefatura de las Fuer/11s de Infantería de Marina de
esta Base naval, el acto de la subastit de cuatro caballos y
ocho mulos procedentes del disuelto tercer fRegimiento de
Infantería de Marina.
Lit referida subasta se celebrara con arreglo al pliego de
condiciones publicado en el DIARlo OFICIAL I»L MIN1S
TERIO DE MARINA núiiiero 209, de 3 del in s actual, pági
nas 1.554 al 1.556, y además está de manifiesto, como dis
pone la cláusula novena del mismo, .en el primer Negocia
do de In Intendencia General del Ministerio de Nlarina.
Comandancias de aMarina de Valencia y Barcelona y Jefatura de !lis Fuerzas de Infantería de Marina de esta
Base naval.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a lrt menciona
da subasta.
Cartagena, 12 de septiembre de 1932. Habilitodo,
Gicillermo Avenzini.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIM
SSCCION 11E ANUNCIOS


































































Autobuses - flutocars - Camiones - Tractores - Volquetes - CisternasNegadoras - Devanaderas - liutobombas.
Para informarse dirigirse en
Ti Nicolás Fúster OteroMADRID Guzmán el Bueno, 13 y 13D. Luis Hernández Francés
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I1111011 ESPOIOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
• IN • 111 •
Pólvoras negras. —Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglioerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometiianilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torp.›dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro 1e plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafta.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servigios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
ADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A goASOLMA.MENZOL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS A *Ali
SE CONSTRUYEN ENTRE I3/4 Y 41 CABALLOS
CONSuNIO O« OASOt■Na 220 • 2114 SA.AaISS
olooltCA.ALjHOAPI
Grupos electrOgeno: ELECTRO'
PARA *LumisR•DO OS FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS BUQUES ETC.
PEDIR WEREIICIAS A IIA6 DE 3.001 MOTOSO
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE II MARINA DE num
EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio Vilel-L.INIC):
























iscalatoncillos ne los Cuerpos N'opiados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Ofíciales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
tog3 colespondencla gene 'se al AdillifliSiralOr de los Esca aloncilios O los Cuerpos Pilentain
liares t:e la A- macla. Minislerio de Mamita. magrid.
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAviERos.-sevilia
:et:los :ellos de cabotaje de Bill, Mamila, y pi« idamedia,
Servicio regular de cabotaje entreMarsella, puertos esparto
les pninsulares del Meditiorráneo y Sur y puerto. de )(arme
e/os hasta Casablanc,a.
Servicio regular quincenal desde Génova, Idioma Marsella,
puertos espatioles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea MediterráneomBrasil-Platia.
Servida por los grandes moto-trasatlántioos (CaboBes=
tinp, «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio),
«Cabo
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DI MINA
Buques especializados para el transporte moderno
de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente
en camarotes de 2, 4 y e
• plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTI
Intocurs: Ofitinb de la Direedon-Sevilla Agencia entodos puette
